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A impressão desta Dissertação foi aprovada em reunião da Comissão Coordenador do 
Conselho Cientifico da Universidade de Lisboa em reunião de 11-12-2007." 
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Aos meus pais pelo apoio constante 












«As ciências progridem na medida em que adquirem novas verdades, como fruto da 
actividade reflexa de fundamentação ou investigação das causas. Não basta pois 
‘vulgarizar’ o que outros encontram; exige-se uma contribuição pessoal que traga 
qualquer coisa de ‘novo’: Factos, ideias, hipóteses, argumentos, conclusões, …» 
 
P.e Júlio Fragata, 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
